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MAIN TRENDS OF THE  INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES 
 
 У статті дається характеристика основних тенденцій розвитку міжнародної 
торгівлі послугами та оцінено участь України у цьому процесі. Матеріли статті 
вміщують порівняння структури експорту послуг України і країн ЄС.  
В статье приводится характеристика основных тенденций развития 
международной торговли услугами и приведена оценка участия Украины в этом процессе. 
Материалы статьи содержат сравнение структуры экспорта услуг Украины и стран ЕС.  
This article characterises  main trends of  the international trade of services and estimates 
Ukraine’s participation in this process. The structure of Ukrainian  export in services and US-15 
countries has been  compared in this article 
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Вступ. Тенденція прискореного розвитку сфери послуг у світовій економіці 
ставить нові завдання перед економіками тих країн, де цей сектор розвинений 
слабше. Серед їх головних завдань найгостріше стоїть вирішення проблеми 
пошуку нових форм участі у світогосподарських зв'язках. Все це стосується і 
України, для якої актуальними темами підвищення диверсифікованості 
економіки є оптимізація зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг. У 
цьому контексті вивчення проблем і перспектив розвитку сектору  послуг 
світового господарства, інтеграційних угруповань або окремих держав є досить 
актуальним завданням у процесі розроблення прикладних аспектів для 
вітчизняної зовнішньоторговельної стратегії ровитку. 
Постановка завдання. Вивченню питань міжнародної торгівлі послугами 
присвячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних учених: Л. Абалкіна, І. 
Бураковського, В. Геєця, Т. Гілла, Л. Демидової, С. Долгова, І. Дюмулена, А. 
Деардорффа, Д. Долара, А. Крей, А. Дугінця, Р. Заблоцької, Г. Климка, Ю. 
Макогона, В. Новицького, А. Румянцева та ін. Незважаючи на велику кількість 
публікацій, для одержання повного й адекватного уявлення про цю сферу 
потрібна періодична оцінка  тенденцій розвитку міжнародної торгівлі 
послугами за кількісними  параметрами як частини сучасного 
світогосподарського комплексу. 
Тому метою даної статті є виявлення структурних змін, загальних  
тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами та участі України в 
цьому процесі.   
Методологія. Результати дослідження і основні висновки у даній роботі 
отримані на основі методів загальносистемного аналізу (порівняння; 
візуальнографічні; формальнологічний) та методів економіко-математичної 
статистики.  
Результати дослідження. У процесах міжнародної економічної взаємодії 
країн торгівля послугами тісно взаємопов’язана з торгівлею товарами, впливає на 
розвиток відповідного сегменту товарного ринку, пожвавлює його й впливає на 
прискорення оборотності товарних ресурсів. При обслуговуванні міжнародної 
торгівлі товарами відповідний обмін послугами часто визначається темпами 
росту, структурою й географічним розподілом товарних потоків. Протягом 
останніх десятиліть міжнародна торгівля послугами є такою ж динамічною 
сферою у розвитку світового господарства,  як і торгівля товарами. Так, з 1991 р. 
по 2008 р. обсяги експорту послугами зростали на рівні з обсягами експорту 
товарів, поступаючись тільки у 1994-1995 рр., 1999-2000 рр. та 2005-2006 рр. 
(рис.1).   У 2007 р. темпи приросту експорту послуг на 3 % перевищували темпи 
























































































































































































































Світовий експорт товарами 
Світовий експорт послугами 
Частка світової торгівлі послугами у загальній світовій торгівлі
Рис.1. Динаміка світового експорту послуг і товарів, % (складено за даними [2]). 
 
З 1991 р. по  2008 р. темпи росту світового експорту послуг збільшилися на 10 
% (у 2004 р. майже на 20 %), а також  має місце схожість тенденцій порівняно з 
темпами росту світового експорту товарів, які з 1991 р. по  2008 р. збільшилися на 
12,1 %. Визначені тенденції зумовлюються зростанням рівня диференціації 
попиту та індивідуалізацією потреб і споживачів, і виробників. У 2009 р. 
простежується зниження темпів росту як експорту товарів, так і послуг 
відповідно на 12,2 % та 22,9 %, що пов’язано з проявами світової фінансової 
кризи. Протягом поданого на рис. 1 дев’ятнадцятирічного періоду частка 
експорту послуг у загальній світовій торгівлі займала стабільні позиції з 
невеликими відхиленнями, займаючи у середньому 20 %.   
У переліках провідних корпорацій світу з'являється дедалі більше компаній, 
що спеціалізуються на наданні послуг, що говорить про тенденції до зростання 
ролі послуг у світовій економіці. Ті ж, які традиційно вважаються промисловими 
чи переважно промисловими, розширюють спектр своєї діяльності за рахунок 
таких форм економічної активності, які класифікуються як послуги. 
Найяскравішим прикладом корпорації, що спеціалізується переважно на послугах, 
а саме на програмному забезпеченні, є відома американська компанія 
«Майкрософт» (утім, про надвеликі суто «послухові» корпорації казати важко: та 
ж сама «Майкрософт» є й виробником товарів — комп'ютерної техніки). Можна 
згадати, що транснаціональні банківські, фінансово-страхові заклади, найбільші з 
яких набули гігантських розмірів, також є «послуговими» інститутами. Динамічно 
розвиваються численні фірми ділових, медичних послуг, компанії, зайняті в 
рекреаційній сфері. Такі промислові гіганти, як «Міцубісі», «Дженерал Моторз», 
«Дженерал Електрік», диверсифікуючи свою діяльність, значно розширюють 
«послуговий» діапазон [1, 4]. 
За оцінкою Секретаріату СОТ, місткість світового ринку послуг у 
2008 р. становила більше 6 трлн доларів, але за статистикою міжнародної 
торгівлі UNCTAD зареєстровано близько 3,86 трлн доларів (головним чином 
це транскордонні поставки і послуги, що надаються через комерційну 
присутність). Якщо порівняти річні темпи зростання світових показників 
товарного виробництва, виробництва послуг, рівня світового ВВП, експорту 
товарів і послуг (табл. 1), то можна зробити висновок про випередження 
світової торгівлі товарами і послугами темпів зростання промислового 
виробництва і зростання ВВП. 
Таблиця 1 
Розвиток світового виробництва товарів і світового експорту 
товарів та послуг (темпи приросту у % до попереднього року) 
Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Світовий ВВП  1,32 1,7 2,6 4,0 3,45 3,98 3,79 2,07 - 
Виробництво товарів у світі -0,6 0,8 3,5 4,0 3,5 4,0 1,5 -0,5 - 
Світовий експорт товарів -4,0 4,7 16,4 21,8 14,3 15,5 15,3 15,1 -22,9 
Світовий експорт послуг 0,3 7,3 15,3 20,9 11,8 13,2 19,6 12,2 -12,2 
Джерела: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/its07_world_trade_dev_e.htm, 
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890 
За всіма показниками у табл. 1 простежується найвище зростання їх 
величин у 2004 р. і подальше  зниження  у 2008 р. до величини, яка  
зменшилась на 6,17 % за показником світового експорту товарів (114,8 %), і  
на 6,1% світового експорту послуг (112,9 %); за показниками світового ВВП - 
102,7 % (зменшення на 1,9 %) і світового виробництва товарів – 99,5 % 
(зменшення на 4,5 %). Тому можна казати про те, що тенденції до зростання 
виробництва товарів супроводжує зростання торгівлі послугами у середньому 
на 2,4 %, винятком є 2002 і 2007 рр., коли зростання світового експорту 
послуг перевищило на таку ж величину (2,4 %) світовий експорт  товарів. 
Отже, можна констатувати, що світова торгівля послугами поряд із світовою 
торгівлею товарами виступає динамізатором світового виробництва та всієї 
системи міжнародних торговельних процесів. 
У галузевому розрізі за категоріями послуг Керівництва з платіжного 
балансу МВФ (EBOPS - п’яте видання МВФ) станом на 2008 р. найбільшу 
частку у світовому експорті послуг займають «2. Подорожі» – 24,8 %, за ними 
– «1.Транспортні послуги» – 23,3 %  «9.Ділові послуги» 9,7 %, «6. Фінансові» 
– 7,68 % та «8. Роялті та ліцензійні» – 4,14 %. З 2001 р. до 2008 р., за даними 
ЮНКТАД,  категорія «7. Комп’ютерні та інформаційні послуги» стабільно 




































































































































































































Рис. 2.  Галузева структура світового експорту послуг за категоріями послуг 
Керівництва з платіжного балансу МВФ (EBOPS - п’яте видання МВФ), % 
(складено за даними [2]). 
 
З рис. 2 видно, що за дев’ять досліджених років у світовому експорті 
послуг значних структурних змін не відбулось, крім переміщення у 2008 р. на 
одну позицію вище «7. Комп’ютерних та інформаційних послуг» (займаючи 
протягом семи років шосте місце, у 2008 р. перемістились на п’яте  місце 
(5,3 %), потіснивши «Роялті» на одну позицію нижче. Порівняно з 2000 р. у 
2008 р. спостерігається  підвищення частки світового експорту транспортних 
послуг на 2,3 %, на 1,1 % експорту ділових послуг, на 1,3 % фінансових 
послуг та  на 0,1 % будівельних послуг. Але у 2009 р. простежується незначне 
скорочення частки лідируючих видів послуг, крім «Подорожей» (збільшення 
на 0,57 %), «Роялті» – збільшення на 0,07 %.  
Простежуючи динаміку розвитку світового експорту послуг за 
основними категоріями EBOPS, слід відзначити коливальні тенденції зміни 
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роки
Транспортні Подорожі Фінансові
Компютерні та інформаційні Роялті і ліцензійні інші ділові послуги 
 
Рис. 3. Темпи росту світового експорту послуг за категоріями EBOPS, які 
займають найбільшу частку в загальному світовому експорті послуг, % (складено за 
даними [2]). 
 
Найбільше за значенням зростання на 36,3 % відзначається у 2003 р. в 
експорті інформаційних послуг. У наступному 2004 році чотири з шести 
лідируючих у світовому експорті послуг досягли максимальних темпів 
приросту за десять років, що досліджуються, а саме: «Подорожі» – 25,3 %, 
«Транспортні»” – 18,6 %, «Фінансові» -  30,5 %, «Роялті» – 24,8 %.  Динаміка 
розвитку світового експорту інформаційних послуг перевищувала всі інші 
різновиди послуг протягом майже шести років (крім 2005 р.) - з 2001 по 2007 
рр., поступаючись фінансовим послугам, у 2008 р. - транспортним послугам, у 
2009 р. «Роялті і ліцензійним послугам» (рис. 3). Стосовно експорту 
інформаційних послуг слід зазначити, що впродовж десяти років - з 1999 р. до 
2008 р. - швидкість їх зростання значно перевищує і виробничі показники, і 
показники світового експорту товарами та послугами, і становлять 16,98 % 
середньорічного темпу приросту, тоді як «Подорожі і транспортні послуги» 
зростали зі швидкістю відповідно 10,2 % і 7,55 %. У 2009 р. внаслідок світової 
фінансової кризи світовий експорт послуг за всіма видами зазнав помітного 
спаду темпів росту.  Найбільше це торкнулося  «Транспортних послуг» – 
падіння у 2009 році на 32,6 %, «Ділових послуг» – 24,7 % і «Фінансових 
послуг» – 22,3 %. 
Географічний розподіл торгівлі послугами вирізняється крайньою 
нерівномірністю й асиметричністю. За даними [2], близько 75 % вартісного обсягу 
послуг експортується розвиненими країнами, 24 % - що розвиваються й країнами 
з перехідною економікою, 1 % - міжнародними організаціями. У нових 
індустріальних країнах та деяких країнах, що розвиваються, таких як Гонконг, 
Сінгапур, Респ. Корея, Китай, Індія, торгівля послугами росте випереджальними 
темпами на 15-20 % у рік. Ці тенденції свідчать  про поступове збільшення  частки 
цих країн  у світовій торгівлі, бо порівняно з країнами ЄС цей показник становить 
11 %, а в США тільки 5 %. 
Зростання обсягів експорту послуг з 1995 по 2008 рр. мало коливальний 
характер, однак простежується найбільш чітке повторення тенденцій світового 



































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
темпи приросту світового експорту послуг
темпи приросту  експорту послуг країн, що розвиваються
темпи приросту  експорту послуг країн, з перехідною економікою
темпи приросту  експорту послуг розвинених країн
Рис.4. Темпи приросту світового експорту послуг за групами країн, % (складено за 
даними [2]). 
  
Незважаючи на значне зростання експорту послуг країн з перехідними 
економіками з 16 % у 1995 р. до 33 % у 2008 р., показники темпів приросту 
світового експорту послуг знижуються з 13,8 % у 1995 р. до 12,9 % у 2008 р. 
Схожою зі світовою є тенденція розвитку експорту послуг країн з розвиненими 
економіками і країн, що розвиваються, які знижуються з 13,95 % у 1995 р. до 
відповідно 11,9 % та 14,2 % у 2008 р., що говорить про наявність кореляції змін 
величини світового експорту, зокрема між останніми двома величинами. 
Тенденції розвитку експорту послуг країн, що розвиваються, здебільшого 
повторюють загальносвітові тенденції, але простежується різкий спад темпів 
приросту експорту послуг цих країн у 1998 р., коли світ піддався потрясінням 
азійської фінансової кризи, тоді як показники розвинених країн перевищували у 
цей час темпи приросту світового експорту. Незважаючи на перевищення 
швидкості зростання експорту послуг  країнами, що розвиваються, у період з 2002 
р. по 2007 р., наступна фінансова криза 2008 р. знову сповільнила розвиток сфери 
послуг до рівня 1995 року. 
У процесі інтеграції України у світове господарство варто враховувати 
активну роль сфери послуг, зовнішню торгівлю послугами, а також всі аспекти її 
розвитку за кордоном. Тому далі більш докладно буде розглянуто участь України 
у міжнародній торгівлі прслугами та тенденції її розвитку. Протягом 1995-2007 
рр. в Україні спостерігалася загальна  позитивна динаміка розвитку експорту 
та імпорту послуг (окрім 1998 р., 1999 р.) з позитивним сальдо балансу послуг 
і середньорічним темпом приросту експорту послуг в розмірі 10 %, імпорту - 
10,8 %, сальдо балансу послуг - 22,37 % (рис. 5).  
 
Рис. 5. Темпи росту зовнішньої торгівлі послугами (ліва шкала) і сальдо 
балансу послуг України (права шкала) за період з 1995 по 2009 рр. (складено за 
даними [2]). 
 
З огляду на невеликі випереджаючі темпи приросту імпорту послуг слід 
відначити скорочення  темпів приросту сальдо балансу послуг, що відбулось у 
2009 р. (уповільнення  швидкості з «+84 %» у 2007 р. до «-19,4 %» у 2009 р.), 
але при зберіганні позитивного балансу послуг. Незважаючи на зниження 
темпів росту показників зовнішньої торгівлі послугами нижче рівня 1995 р. під 
час фінансової кризи 2008 р., позитивне сальдо балансу послуг у 2008-2009 рр. 
мало найвищі  показники, що говорить про збільшення різниці між обсягами 
експорту та імпорту послуг за рахунок більшого зниження обсягів імпортних 
операцій у 2008-2009 рр.  
При розгляді структури українського експорту послуг (рис. 6) слід зазначити, 







































































































































































































Частка в експорті послуг України, %
Частка в експорті послуг країн ЄС-15, %
Рис. 6. Структура експорту послуг України та країн ЄС-15 у 2009 р. (складено за даними [2]) 
 
Уже досить тривалий час лідируючі позиції в українському експорті послуг 
зберігають транспортні послуги. На цей сектор в 2009 р. припадало 45 %. У 
світовому експорті транспортних послуг в 2008 р. частка України становила 0,4 %. 
За своїм внеском у ВВП України транспортна галузь посідає перше місце серед 
галузей сфери послуг по доходах бюджету від експорту. Друге місце за 
значимістю в експорті послуг України відводиться категорії «Подорожі» (25,8 %), 
далі – «Ділові послуги» (13,5 % загального експорту послуг). В економіках 
розвинених країн вплив цих секторів неоднозначний. Так, у країнах ЄС-15 
найбільша частка належить сектору «Ділові послуги» (26,2 %), за ними 
транспортні послуги (22,5 %) та «Подорожі» (21,1 %). Наприклад, за даними [2] 
у Німеччині 20,3 % становить експорт транспортних послуг, 19,8 % - туристичних і 
25 % - ділових послуг. Значно відрізняється від українського також рівень 
розвиненості в країнах ЄС-15 так званих високотехнологічних послуг: 
«Комп’ютерні» – 5,6 %, «Роялті, ліцензійні» – 5,8 %, що відповідно вдвічі та майже 
в десятеро перевищують частки в Україні.   
Надані в табл. 2 значення експортної квоти послуг України свідчать про 
достаню значимість для національної економіки торгівлі послугами на ринках 
інших країн. Протягом семи років - з 2000 р. по 2007 р. - дані показники 
практично не змінювались, становлячи у середньому 11,1 %. Але, у 2008–2009 
рр. величина експортної квоти зменшилась майже удвічі (відповідно 5,48 % і 
4 %).  
Таблиця 2 
Інтенсивність зовнішньої торгівлі послугами України  
  2000 р. 2004 р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 
Експортна квота послуг України, % 12,16 12,11 10,86 10,48 10,03 5,48 4,00 
Імпортна квота послуг України, % 9,61 10,21 8,76 8,50 8,32 2,97 2,15 
Коефіцієнт відставання імпорту від 
експорту, % [3] 20,95 15,74 19,31 18,83 17,09 45,67 46,22 
Коефіцієнт  відносної експортної 
спеціалізації України у торгівлі 
послугами 48,83 71,76 95,63 56,20 54,79 57,83 51,51 
Показники імпортної квоти послуг України, які з 2000 р. по 2007 р. у 
середньому становили 9,1 %, вказують на невелику залежність її від імпорту 
послуг. У 2008 р. та 2009 р. показники значно знизилися відповідно на 6,1 % та 
6,9 % порівняно з середньою величиною імпортної квоти. В табл. 2 у 2008-2009 
рр.  також простежується зростання відставання імпорту від обсягів експорту 
відповідно на 45,8 % та 46,2 %. Тобто можна зробити висновок, що тільки на 54 % 
експорт послуг у ці роки перекриває імпорт, тоді як з 2000 р. по 2007 р. позиції 
України на міжнародному ринку послуг були кращими і імпорт перекривався 
майже на 80 %. 
Ще одним інформативним показником, поданим у табл. 2, є коефіцієнт  
відносної експортної спеціалізації України у торгівлі послугами  (відношення 
частки експорту послуг країни в її загальному експорті до частки експорту послуг 
країни у світовому експорті послуг).  Чим нижче значення даного коефіцієнта, тим 
виразніша експортна спеціалізація країни. Україна має достатньо високі значення 
даного показника протягом всього досліджуваного періоду (2000-2009 рр.), 
особливо у 2005 р., коли  коефіцієнт  відносної експортної спеціалізації досяг 
величини  95,6, хоча до 2009 р. цей показник знизився практично на 46,5 %. Тому 
можна зробити висновки  про нестійкість позицій України на світовому ринку 
послуг, сфера виробництва і експорту послуг країни  не визначають її міжнародну 
спеціалізацію. 
Отже, участь України у міжнародній торгівлі послугами більшою мірою 
зводиться до рішення поточних проблем, а модель розвитку переважно є 
екстенсивною й не відповідає завданням «нової економіки», заснованої на 
досягненнях НТП, і не дає змоги конкурувати на світовому ринку з економічно 
розвиненими країнами. Для поновлення позитивної динаміки участі України в 
міжнародній торгівлі послугами та розширення її присутності на світовому 
ринку послуг необхідне підвищення ефективності й конкурентоспроможності 
українського сектору послуг. Тому подальші дослідження з цієї проблеми 
потрібно спрямувати на удосконалення моделі розвитку сектору послуг з метою 
найбільшої відповідності вимогам сучасності, при цьому, виявляючи 
закономірності розвитку, важливо передбачати нерівномірність і обмеженість 
передбачуваності тенденцій зміни показників національної сфери послуг під 
впливом  внутрішніх і зовнішніх факторів.  
Висновки. Протягом останніх вісімнадцяти років спостерігається 
тенденція випередження росту сфери послуг зростання матеріального 
виробництва.  
1. Практично 20 % всієї світової торгівлі припадає на міжнародну торгівлю 
послугами, видокремившись у найбільший сектор господарства, сфера послуг 
займає 62–74 % світового ВВП, 63-75 % загальної чисельності занятих. 
2. Міжнародна торгівля послугами сприяє розповсюдженню більш досконалих 
технологій, росту технічної оснащеності праці й т.ін. 
3. Найбільшу частку у світовій торгівлі послугами займають за категоріями 
EBOPS МВФ «Подорожі», «Транспортні послуги», «Ділові послуги», 
«Фінансові», «Роялті та ліцензійні» послуги. 
4. Географічний розподіл світової торгівлі послугами відрізняється крайньою 
нерівномірністю й асиметричністю: близько 75 % вартісного обсягу послуг  
експортується  розвиненими  країнами, 24 % - що розвиваються й країнами з 
перехідною економікою, 1 % - міжнародними організаціями. 
5. На розвиток сфери послуг найбільше впливає НТП: з'являються нові види 
послуг, підвищується якість їх надання, знімаються технічні бар'єри у 
зовнішньоторговельних процесах за деякими категоріями послуг, що 
відкриває для них світовий ринок, та ін.  
6. Структура й основні якісні параметри українського ринку послуг істотно 
відрізняються від західних насамперед перевагою традиційних галузей, що 
забезпечують транспортування й збут зробленої продукції, тоді як у розвинених 
країнах ЄС, крім цієї категорії, значними є «Подорожі», «Фінансові», «Ділові», 
«Комп’ютерні та інформаційні» послуги . 
7. У цілому структура українського експорту за останні десять років не зазнала 
особливих змін: зросла частка транспортних послуг, при тому в ній збільшилася 
частка транзиту, посилилася частка поїздок і фінансових послуг, але у масштабі 
міжнародних ринків такі зміни поки не істотні. 
8. У 2008-2009 рр. простежується зростання відставання імпорту послуг від 
обсягів експорту і, як наслідок, тільки на 54 % експорт послуг у ці роки 
перекриває імпорт, тоді як з 2000 р. по 2007 р. позиції України на міжнародному 
ринку послуг були кращими і імпорт перекривався майже на 80 %. 
9. Коефіцієнт  відносної експортної спеціалізації України у міжнародній торгівлі 
послугами  підтверджує нестійкість позицій України на світовому ринку послуг. 
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